




























II. EL DESARROLLO Y SU CONNOTACIÓN TERRITORIAL
2.1. Conceptualización de desarrollo 
2.2. Connotación territorial del desarrollo 
  
 
                                                          
1 Lo que lleva como supuesto implícito que se pueden alcanzar acuerdos entre todos los actores. 
  
2.3. El enfoque Nitlapaniano del desarrollo territorial  
2.3.1 . Conceptua l izac ión de desarrol lo territor ial  en Nit lapan 
  
2.3.2 . Dinámicas territoriales 
Ilustración 1: Las múltiples dimensiones del desarrollo territorial 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
2.4. Estrategias de vida en el desarrollo territorial  
  
  
















                                                          
  







IV. DINÁMICAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN 






Ilustración 4: Mapa de Localización de Matiguás y Río Blanco 
  
Ilustración 5: Áreas de explotación de granos básicos/ Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de CENAGRO 2001 
  
Ilustración 6: Áreas de explotación de cacao/ Fuente: Elaboración Propia a 
partir de datos de CENAGRO 2001. 
  
 
V. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VIDA DE 
LAS FAMILIAS RURALES POR ESTRATO SOCIAL 
  
5.1. Caracterización de las familias en las comunidades 
seleccionadas 






















Ilustración 7: Distribución de las Familias por Nivel de 
Bienestar 
Familias con  medio 
nivel de bienestar   
 Familias con bajo 
nivel de bienestar  
Familias con alto 
nivel de bienestar  
  
5.2. Acceso a tierra: factor clave en la determinación de las 
estrategias de vida 
  
5.3. Actividades productivas de las familias por estrato  
5.3.1 . Famil ias con bajo nivel de bienestar  
  
Ilustración 8: Porcentaje de familias de bajo bienestar por actividad productiva
 









Frijol Maiz Salario Cerdos Musaceas Cacao Café Ganado Negocio
  








Aves de patio Salario Frijol Maiz Cerdos Negocio Ganado
  
Familias con tierra pero con bajo nivel de bienestar 
  
 
Ilustración 10: Actividades de las familias con tierra con bajo nivel de bienestar 














Maiz Frijol Aves de
patio
Salario Musaceas Cerdos Café Ganado Cacao Negocio
  















Frijol Maiz Cerdos Musaseas Cacao Salario Ganado Café Negocios
  
 
5.3.3 . Famil ias con alto nivel de bienestar  
  













Frijol Ganado Aves de
Patio
Maiz Cerdos Musaceas Cacao Café Salario Negocios
  
5.4. Actividades productivas de las familias según la zona en la 
que se encuentran 
  

























Tierra Ganadería Aves Cerdos Cacao Café Maiz Frijol Salario Negocios




VI. PROFUNDIZANDO EN LAS ESTRATEGIAS DE VIDA: LOS 
ESTUDIOS DE CASOS 
  
6.1. Casos de familias con tierra pero con bajo nivel de 
bienestar  
 
6.1.1 . Caso Uno: Famil ia de bajo nivel de bienestar en una zona con 
dinámica product iva y  poco dinamismo comercial  
                                                          
  
  
Actividades económicas de la familia 
  
Flujo de dinero de las actividades económicas  
  
Margen bruto por actividad  
 




























cacao Maiz primera Fríjol
MB / Mz
Ilustración 15: Margen Bruto por Manzana y por Día de Trabajo 2011/2012 
  
6.1.2 . Caso Dos: Famil ia de bajo nivel de bienestar en una zona con 
dinámica product iva y comercial  
  
  
Actividades económicas de la familia 
Flujo de dinero de las actividades económicas  
  










Ilustración 16: Margen Bruto Por Actividad 2011/2012 
  
 























Ilustración 17: Margen Bruto por Manzana y por Día de Trabajo 2011/2012 
  
  
6.2. Casos de famil ias de nivel de bienestar medio  
6.2.1 . Caso Tres : Famil ia de nivel de bienestar medio en una zona 
con dinamismo product ivo pero poco dinamismo comercial .  
  
Actividades económicas de la familia 
                                                          
  
Flujo de dinero de las actividades económicas 
 
  
Margen bruto por actividad 
 










































Frijol Cacao Ganadería Ganadería
Menor
Ilustración 20: Margen Bruto por Día de Trabajo 2011/2012 
  
6.2.2 . Caso Cuatro: Famil ia de nive l de bienestar medio en una zona  
con dinamismo product ivo y comercia l .  
  
Actividades económicas de la familia 
                                                          
  
Flujo de dinero de las actividades económicas 
  










Ilustración 21: Margen Bruto por Actividad. 2011 / 2012 
  





















6.2.3 . Comparando los casos de las fami l ias con nivel de bienestar 
medio. 
                                                          
  
6.3. Casos de familias con alto nivel de bienestar  
 
6.3.1 . Caso Cinco: Famil ia de alto nivel de bienestar en una zona con 
dinámica product iva y comercial  
  
Actividades Económicas de la familia 
  
Flujo de dinero de las actividades económicas 
  
Margen Bruto por Actividad 
















6.3.2 . Caso Seis : Famil ia de alto nivel de bienestar en una zona con 



















Ilustración 24: Margen Bruto por Manzana y por Día de Trabajo 20011 /2012  
  
  
Actividades Económicas de la familia 
  
  
Flujo de dinero de las actividades económicas 
 
  






















Ilustración 25: Margen Bruto por Actividad 2011/2012 
  













Ilustración 27: Margen Bruto por día de trabajo 2011/2012 
 
6.3.3 . Comparando los casos de las fami l ias con alto nive l de 
bienestar 
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VII. CONCLUSIONES 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
VIII. 
 
  
  
